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Ad 
CONVOCATION 
ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
WEDNESDAY, MAY 2, 1984 
D r .  C a r o l e  D .  P a u l ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  F r e n c h  a n d  S p a n i s h  a t  I W U ,  j o i n e d  
t h e  F o r e i g n  L a n g u a g e  f a c u l t y  i n  1 9 7 6 .  P a u l  r e c e i v e d  h e r  b a c h e l o r  o f  a r t s  d e g r e e  
i n  S p a n i s h ,  m a g n a  c u m  l a u d e ,  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s .  H e r  m a s t e r  o f  a r t s  
d e g r e e  i n  F r e n c h ,  a s  w e l l  a s  h e r  d o c t o r a t e  d e g r e e  i n  F r e n c h ,  a r e  a l s o  f r o m  t h e  
U  o f  L  S h e  h a s  d o n e  a d d i t i o n a l  s t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t e  d e  R o u e n  i n  R o u e n ,  
F r a n c e ,  a n d  a t  t h e  B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a l e  i n  P a r i s ,  F r a n c e ,  
D r .  P a u l  i s  a  m e m b e r  o f  P h i  B e t a  K a p p a  a n d  P h i  K a p p a  P h i ,  n a t i o n a l  s c h o l a s t i c  
h o n o r a r y  s o c i e t i e s ,  a n d  r e c e i v e d  t h e  P i  D e l t a  P h i  p r i z e  f o r  E x c e l l e n c e  i n  F r e n c h  
i n  1 9 6 8 .  S h e  w a s  a l s o  a n  N D E A  f e l l o w  f r o m  1 9 6 8 - 1 9 7 l .  
D r .  P a u l  h a s  h a d  n u m e r o u s  a r t i c l e s  p u b l i s h e d ,  i n c l u d i n g  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  o f  
t h e  1 7 t h  C e n t u r y  F r e n c h  n o v e l ,  a s  w e l l  a s  a r t i c l e s  c o n c e r n i n g  f o r e i g n  l a n g u a g e  
m e t h o d o l o g y .  H e r  r e s e a r c h  i n  t h e s e  a r e a s  i s  a l s o  t h e  s u b j e c t  o f  p a p e r s  s h e  h a s  
d e l i v e r e d  a t  l a n g u a g e  c o n f e r e n c e s  a n d  w o r k s h o p s .  
C u r r e n t l y  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  p u b l i c a t i o n  i s  S p a n i s h  j a r  C a r e e r s  i n  
i V l e d i c i n e ,  a  f i r s t - y e a r  S p a n i s h  t e x t  w i t h  s p e c i f i c  v o c a b u l a r y ,  c o n v e r s a t i o n  d r i l l s  
a n d  d i a g r a m s .  T h e  t e x t  r e f l e c t s  D r .  P a u l ' s  i n t e r e s t  i n  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  t o  
t e a c h i n g  t h e  b a s i c  f o r e i g n  l a n g u a g e  s e q u e n c e .  
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
Presiding - David M. Hawkins, Senior Class President 
Organ Prelude ............................... John R. Repulski, organist 
Symphonie IV ................................ Charles-Marie Widor 
Toccata - Andante cantabile 
Processional ................................. John R. Repulski, organist 
Symphonie IV: Finale ......................... Charles-Marie Widor 
Invocation ........................................ John W. Ashenfelter 
Special Music ................................. Rachel A. Jensen, pianist 
Senior Honor Recitalist 
Presentation of Speaker ....................... President Robert S. Eckley 
"Knowing the Names of Things" ......................... Carole D. Paul 
Associate Professor of French and Spanish 
Phi Kappa Phi Recognition ........................ Margaret L. Chapman 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be -
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on -
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
Benediction ...................................... Corinne W. Tournear 
Postlude and Recessional ...................... Jeffrey D. Dexter, organist 
Dialogue sur les Mixtures ............................. Jean Langlais 
(Audience will remain standing in place until completion of recessional.) 
M U S I C  
D e l t a  O m i c r o n  A w a r d  f o r  O u t s t a n d i n g  
M u s i c i a n s h i p  
S u s a n  T .  B o d d y  
S i g m a  A l p h a  I o t a  P a t r o n e s s  S c h o l a r s h i p  
L o i s  J .  A n d e r s o n  
P a u l  A .  F u n k  F o u n d a t i o n  
S h a w n a  N .  C o r n w e l l  
J o h n  R .  R e p u l s k i  
J o e  P a t  a n d  F r a n c e s  J a n e  ( M c C a l l )  
K n i g h t  S c h o l a r s h i p  
G r a c e  S o o n  B o o n  H u i  
N U R S I N G  
S a r a  M .  S t e v e n s o n  M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p  
L i s a  M .  G a s t  
F r a n c e s  A l i k o n i s  A w a r d  
D e s i r e e  A .  S a n a  
P a t r i c i a  G i . e s e  M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p  
K a r e n  A .  W a l t e r s  
P U B L I C A T I O N S  
G a m m a  U p s i l o n  A w a r d s  i n  H o n o r  o f  
D r .  W .  E .  S c h u l t z  
G e n e r a l  a n d  M a n a g e r i a l  P e r f o r m a n c e  
L o r e t t o  A .  L i n e h a n  
M a n a g e r i a l  P e r f o r m a n c e  
P a u l  R .  W e e r s  
P O E T R Y  
A r t h u r  W i l l i a m  H i n n e r s  P o e t r y  P r i z e  
p r e s e n t e d  b y  T h e  A c a d e m y  o f  
A m e r i c a n  P o e t s  
K e v i n  W .  G a r n e r  
I N T E R N A T I O N A L  A F F A I R S  
A d l a i  S t e v e n s o n  A w a r d  i n  
I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s  
E r i c  C .  A n d e r s o n  
E l i z a b e t h  C .  O d o r  
B U S I N E S S  
W a l l  S t r e e t  J o u r n a l  S t u d e n t  
A c h i e v e m e n t  A w a r d  
J u l i e  A .  B r e w e r  
P h i  G a m m a  N u  S c h o l a r s h i p  K e y  
J u l i e  A .  B r e w e r  
P h i  G a m m a  N u  S c h o l a r s h i p  C e r t i f i c a t e  
J u l i e  A .  B r e w e r  
.  
C e n t r a l  C h a p t e r  o f  I l l i n o i s  C P A  
S o c i e t y  S c h o l a r s h i p  
M a r y  E l l e n  W  o o d t l i  
N A T I O N A L  U N I T E D  M E T H O D I S T  
S C H O L A R S H I P S  
S a n d r a  S .  A d a m s  
P a m e l a  K .  B r o w n  
M a r k  A .  C r e d e  
M i c h a e l  C .  T a n n e r  
P H I  K A P P A  P H I  
F r e s h m e n  
C h r i s t o p h e r  A .  C a r t e r  
S t e v e n  J .  G e d d e  
D e b r a  L .  G r a h a m  
L a u r i e  D .  H o o v e r  
G e o f f r e y  E .  J o h n s o n  
L i s a  M .  P a b s t  
M i c h a e l  J .  Q u e r i o  
K e v i n  A .  T h u r b e r  
R e b e c c a  L .  T u r e k  
M a r c e l l a  L .  W e l l s  
P e t e r  R .  W e n s  
M e l a n i e  K .  W o o d e n  
S o p h o m o r e s  
J a n e  M .  A n d r e w  
G e n d a  S .  P o t t e r  
J u n i o r s  
J a m e s  C .  A n d e r s o n  
K a r e n  L .  B e n t r u p  
M a r y  E l l e n  W  o o d t l i  
S e n i o r s  
J o h n  W .  A s h e n f e l t e r  
J u l i e  A .  B r e w e r  
P H I  K A P P A  P H I  C E R T I F I C A T E  O F  
R E C O G N I T I O N  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  
n a t i o n a l  f e l l o w s h i p  c o m p e t i t i o n  
J u l i e  A .  B r e w e r  
A L P H A  L A M B D A  D E L T A  
N A T I O N A L  B O O K  A W A R D  
J u l i e  A .  B r e w e r  
C H A I R M E N ,  S P E C I A L  C A M P U S  
E V E N T S  
H o m e c o m i n g  - J e r i  D .  D y e  
M o m s '  D a y  - K r i s t i n  L .  S c h w a b  
D a d s '  D a y  - S u s a n  E .  G r a y  
F i n e  A r t s  W e e k  - J o h n  R a n d a l  M i l l e r  
S i b l i n g s  D a y  - J u d i t h  M .  P i a r u l l i  
MEN'S VARSITY ATHLETICS 
Voted Most Valuable Player 
Basketball - Blaise B. Bugajski 
Cross Country - Jack C. Yockey 
Football - John L. Obert 
John P. Rooney 
Wrestling - Randall J. Konstans 
Team Captains 
Basketball - Blaise B. Bugajski 
Cross Country - Jack C. Yockey 
Football - John L. Obert 
John P. Rooney 
Track - Steven C. Niesman 
Warren C. DeNardo 
WOMEN'S VARSITY ATHLETICS 
Volleyball 
Captains - Cathy L. Carlson 
Debra L. Thorman 
Most Valuable Player -
Debra L. Thorman 
Most Improved Player -
Mary F. O'Leary 
Basketball 
Captains - Patricia L. Barney 
Cathy L. Carlson 
Jill E. Misener 
Most Valuable Player -
Patricia L. Barney 
Cathy L. Carlson 
Most Improved Player - Carl J. Gentry 
Tennis 
Captains - Patricia L. Barney 
Patricia A. Meek 
Most Valuable Player -
Patricia A. Meek 
Most Improved Player - Lori D. Favaro 
Softball 
Captains - Patricia L. Barney 
Gwen E. Meyer 
Jill E. Misener 
Track 
Captains - Elizabeth A. Tumpey 
Diana L. Shaffer 
STUDENT SENATE 
President -- Donald J. Mizerk 
Vice-President - Mark C. Metzger 
Secretary - A. Kelly Barclay 
Treasurer - Genevie McKeithan 
MEDIA 
Argus Editor - Loretto A. Linehan 
Wesleyana Editor - Melissa A. Packard 
WESN Manager - Sarah B. Davies 
HONORS IN THE 
SCHOOLS OF FINE ARTS 
Drama 
William A. Hood 
Edith E. Hook 
Deanna L. Jent 
Fredrick J. Rubeck 
Music - Honor Recitalist 
Rachel A. Jensen 
ALPHA LAMBDA DELTA 
National scholastic honorary society 
for freshman women 
Katherine L. Akers 
Mary R. Barry 
Dominique A. Didier 
Christine F. Dyke 
Ruth E. Eberwine 
Debra L. Graham 
Laura B. Hayden 
Leslie L. Heer 
Andrea J. Ingram 
Christine M. Johnson 
Jenny E. Kaschner 
Dawn R. Kees 
Amy B. Kistner 
Denise E. Kownacki 
Christine C. McCulloch 
Robin R. McHenry 
Lisa M. Pabst 
Lynn M. Parker 
Julie A. Poltawsky 
Catherine A. Sands 
Gina M. Schosser 
Carol C. Schwanke 
Joy L. Simkins 
Judith E. Smyth 
Annette M. R. Sterner 
Karen S. Stinde 
Amy E. Thompson 
Karen B. Toohill 
R e b e c c a  L .  T u r e k  
K a t h y  S .  H e r z  
E l i z a b e t h  A .  W i l k i n s  
K a t h l e e n  A .  W a g g e n e r  
C h e r i e  L .  I s m a i l  M a r y  E l l e n  W  o o d t l i  
M a r c e l l a  L .  W e l l s  L y n d a  S .  L u d w i g  
J a m i e  S .  W u t t k e  
M e l a n i e  K .  W o o d e n  R e b e c c a  D .  M a c e  
G A M M A  U P S I L O N  
D e s i r e e  A  S a n a  
A L P H A  M U  G A M M A  
N a t i o n a l  s t u d e n t  
N a t i o n a l  f o r e i g n  l a n g u a g e  
B E T A  B E T A  B E T A  
p u b l i c a t i o n s  h o n o r a r y  
h o n o r a r y  N a t i o n a l  h o n o r a r y  f o r  
S h a r o n  A .  B r o w n  
S a n d r a  S .  A d a m s  
b i o l o g y  m a j o r s  
C h r i s t o p h e r  A  C a r s o n  
L a u r e l  J .  B a u e r  L o r i e  A .  B e r g s t r o m  
S a r a h  B .  D a v i e s  
K a r e n  L .  B e n t r u p  
S a l l y  H .  B e r r y m a n  
E l i z a b e t h  A .  F a u b e l  
R o b e r t  M .  B e r g q u i s t  R o b e r t  L .  B o n n e r ,  J r .  
E l i z a b e t h  C .  G a i n  
L o r i e  A .  B e r g s t r o m  
A n g e l a  M .  B r a y  
A n g e l a  C .  G e r a c i  
T i m o t h y  M .  B r o p h y  K e v i n  G .  C a s t  D a v i d  M .  H a w k i n s  
L a u r a  D .  C a r l s o n  S h e r m a n  C h u i  
E d i t h  E .  H o o k  
S h e r m a n  C h u i  
A m y  L .  D i n g e e  
D e a n n a  L .  J  e n t  
K r i s t i n e  M .  C o n d o n  W e n d y  L .  D u k e l o w  
L o r e t t o  A .  L i n e h a n  
M a n j a  T .  D o m m a s c h  J o s e  F .  E l i z o n d o  
W i l l i a m  E r i k  L i n n e m a n  
G a y  E .  D u t t o n  M i c h a e l  J .  F i t z g e r a l d  B a r b a r a  A .  L o c k a r t  
A n n e  E .  E g g e r  
T e r e s a  J .  F u l k  P a u l  J .  N o l t e  
L i s a  M .  G o s k e r  R a y m o n d  A  G e n s i n g e r ,  J r .  
G r e g  M .  O h l e n d o r f  
M a r y J a n e  E .  H e l m  C a r o l  J .  G e n t r y  
M e l i s s a  A .  P a c k a r d  
L a u r a  A .  K i n d r e d  C h a r l e s  C .  H a l l  
D o n n a  A .  R e k a u  
D e b o r a h  K .  L a d e n d o r f  H e l e n  J a n e  H a n a f i n  
K u r t  E .  S a k s a  
M a r t h a  C .  A .  L o p e z  
S a n d r a  L .  H o c h s t a t t e r  
P a u l  R .  W e e r s  
T r a c y  K .  L o w e r  
S c o t t  E .  N e l s o n  
G R E E N  M E D A L L I O N  
R o b i n  R .  M c H e n r y  T h o m a s  S .  N o r r i s  
G e n e v i e  M c K e i t h a n  
G e n d a  S .  P o t t e r  
L o c a l  a c t i v i t i e s  h o n o r a r y  
M i c h a e l  S .  M u l b e r r y  S c o t t  E .  R u d e r  
f o r  s o p h o m o r e s  
M i c h a e l  J .  M u l c o n r e y  S c o t t  C .  S c h w a l m  
S a n d r a  S .  A d a m s  
E l i z a b e t h  C .  O d o r  M a t t h e w  D .  T r o y e r  
J a n e  M .  A n d r e w  
D i a n n e  Y .  P a r r  
R o b e r t  C .  W i l k e  G e o r g i a n n e  L .  A r n d t  
V a l e r i e  L .  P o l i t e s  T a r a  E .  Z o o k  
J o h n  S t e p h e n  B a r g e  
L e s l i e  J .  P o s h a r d  
E G A S  
C h r i s t i n e ] .  B a s e l e o n  
R i c h a r d  G .  R i b b e  
S e a n  P .  B a t s o n  
R o b i n  B .  R o t h b a r d  
L o c a l  a c t i v i t i e s  h o n o r a r y  
B r a d l e y  J .  B e c k m a n  
K e r r a  L .  S c h a e f e r  
f o r  s e n i o r  w o m e n  
S a l l y  H .  B e r r y m a n  
C a t h e r i n e  S .  S c h w a m b e r g e r  L o r i e  A .  B e r g s t r o m  
L i I i n e a  E .  B o z y n s k i  
S a n d r a  L .  S t i l w e l l  A n n e  E .  E g g e r  
A n g e l a  M .  B r a y  
L i n d a  A .  S t o n e  B a r b a r a  J .  E y n o n  
J u l i a  M .  B r i c h l e r  
K a r e n  E .  S t y r o n  
K a r e n  D .  F r a n k  S h e l l e y  J .  C a t h e r s  
J u l i e  D .  S w e n s o n  
C a r o l  J .  G e n t r y  K i m b e r l i  L .  C h i s h o l m  
L i s a  A .  Y u s k o  H e l e n  J a n e  H a n a f i n  
J a n i c e  D .  D i e t z  
A L P H A  T A U  D E L T A  
C h r i s t i n e  B .  K n o t t  
R u t h  E .  E b e r w i n e  
D o n n a  J .  L a w y e r  
R o n a l d  W .  E k s t r a n d  
N a t i o n a l  p r o f e s s i o n a l  
A n n  E .  M c M a n n  
M i c h a e l  J .  F i t z g e r a l d  
n u r s i n g  f r a t e r n i t y  
S u s a n  E .  M c R a v e n  
L o r i  K .  F r e y  
L a u r e n  A .  B a i l e y  P a t r i c i a  A .  M e e k  
T e r e s a  J .  F u l k  
B e l i n d a  R .  B o d m e r  D i a n e  C .  P r o d o e h l  
L i s a  M .  G a s t  
A m y  L .  E v e r e t t  R o b i n  B .  R o t h b a r d  R a y m o n d  A .  G e n s i n g e r ,  J r .  
L o r i  K .  F r e y  
L i n d a  A .  S t o n e  
D e a n n a  L .  G r o o m  
L i s a  M .  G a s t  
S h e i l a  J .  W a l l  J a m e s  M .  G r o s s k l a g  
Tamara J. Havener PHI GAMMA NU 
MaryJane E. Helm Pirjo L. Illi National professional Sandra L. Hochstatter Kimberly S. Kalinowski 
Scott E. Huch Kathryn M. Kanak 
fraternity in business 
Michael T. Hyzny David D. Kleinschmidt Mark A. Astle 
Laura A. Kindred Brigetta M. Kleven Michele L. Ball 
Susan M. Leaf Paul Timothy Koch Laurel J. Bauer 
Joe A. Lira David R. Lett Jacqueline R. Benz 
J ames Macrae Jeanne M. McNamara Lorie A. Bergstrom 
Robin R. McHenry Patricia A. Meek Margaret C. Brandstatter 
Christine A. McRaven Mary Ellen Miston John F. Brennan 
Antoanetta Moushmof Dianna Y. Parr Julie A. Brewer 
Thomas S. Norris Susan A. Pierce Sharon A. Brown 
Monica Olmstead Sue E. Pritchett Kristine M. Condon 
Alice A. Petrongelli Kay E. Rasche Scott B. Cummings 
Genda S. Potter Ann F. Ricely Manja T. Dommasch 
Suzanne Rueter Joy E. Slack Jeri D. Dye 
Desiree A. Sana Cindy A. Van Dyke Kimberly A. Ericson 
Rene L. Schafer Barbara J. Eynon 
Ian R. Schmitz PHI ALPHA THETA 
Mark D. Fiffles 
Lisa M. Setlak Julie A. Finn 
Joy L. Simkins National history honorary Judith N. Freeman 
Gordon R. Snow Eric C. Anderson Lisa M. Gosker 
Matthew D. Troyer Kristine M. Condon Lisa A. Green 
Thanh T. Truong Ramona A. Hartweg Michael D. Grisamore 
William L. Tucker Debra J. Holzhauer Gregory N. Hammer 
Robert C. Wilke Donald E. Mead John A. Heist, Jr. 
Lisa A. Yusko Michael S. Mulberry Darryl T. Hoelscher 
Tara E. Zook Scott C. Schwalm Steven D. Honegger 
ILLINOIS WESLEYAN Glenn W. Sebesta 
Robert W. Jackson, Jr. 
UNIVERSITY HONOR Lynn M. Soldano 
Karl A. Kiser 
SOCIETY OF NURSING Karen E. Wagner 
Dana A. Lasley 
David W. Weissmiller David R. Lett 
Barbara J. Hoyle Janet E. MacQueen 
Dorothy Jeanine Lindley Genevie McKeithan 
Jane E. Marks PHI ETA SIGMA Allison L. Merrill 
Susan E. McRaven National scholastic honoT- Michael J. Mulconrey 
Susan J. Miller ary for freshman men Daniel R. Peters 
Lori A. Nelson Gregory L. Bennett Amelia N. Philip 
Barbara R . Olson 
Lorilei D. Semple 
Raymond L. Butler Kay E. Rasche 
Craig L. Carlson Patrick E. Razo 
Lori L. Smith Steven J. Gedde Laurie A. Rizzo 
Jamie S. Wuttke Eric D. Harding Alison A. Rush 
KAPPA DELTA PI Steven P. Kloepping James K. Ruth 
National honorary for Steve K. Struck 
Kerra L. Schaefer 
Douglas E. Swanson Petra M. Schiller junior and senior Theresa K. Scott 
education majors Kevin A. Thurber Peter R. Wells Janis L. Self 
Kimberly A. Algozin Randy L. Western David R. Slaninka 
Susan Betscher Geoffrey J. Yule Stephen G. Smith 
Kristine M. Condon Michael D. Ziegler Vicki L. Steidinger 
Teresa L. Finzel Karen E. Styron 
John H. Van Renterghem 
Stan A. Waclaw 
Jill L. Ward 
Melisa J. Wark 
Brenda J. Woods 
Mary Ellen W oodtli 
PHI KAPPA PHI 
National scholastic 
honorary for juniors 
and seniors 
James C. Anderson 
John W. Ashenfelter 
Michele L. BaH 
Patricia L. Barney 
Karen L. 
Lorie A. Bergstrom 
Susan Betscher 
Susan T. Boddy 
Julie A. Brewer 
Dana A. Buoscio 
Robin S. Calhoun 
Patrick S. Clyne 
Kristine M. Condon 
John S. Corker 
Donna Co Dobrowolsky 
Anne E. Egger 
Barbara J. Eynon 
Kevin W. Garner 
Douglas R. Ghidina 
John C. Lauer 
Matthew M. Moak 
David Ko Patzer 
Todd W. Pickens 
Janet L. Reinert 
Alison A. Rush 
James E. Russo 
Timothy C. Samelson 
Kerra L. Schaefer 
Kirk S. Schroeder 
Scott C. Schwalm 
Catherine S. Schwamberger 
I Randall C. Single . Karen E. Styron 
. Ellen W oodtli 
Michael R. Yordy 
Ted H. Zook 
PSI CHI 
National h"mn wi y for 
-, .. , p:Jy Jlgy 
Melody Kay Archer 
Patricia L. Barney 
Pamela K. Brown 
Michele D. Donley 
Ronald W. Ekstrand 
Beth A. Evans 
Sharon M. Giblin 
Mary Beth Martin 
Kia E. Mushrush 
Ann F. Ricely 
Sandra L. Stilwell 
Karen E. Styron 
Nancy C. Wagaman 
Sheila J 0 Wall 
1984 OUTSTANDING 
SENIORS . 
John W. Ashenfelter 
Patricia L. Barney 
Laurel J. Bauer 
Julie A. Brewer 
Timothy M. Brophy 
Patrick S. Clyne 
Douglas R. Ghidina 
Deanna L. Jent 
Jane E. Marks 
Tara J. McClellan 
Carol A. Miderski 
James E. Russo 
Kerra L. Schaefer 
Kirk S. Schroeder 
Douglas E. Thomas 
Michael R. Yordy 
